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The World as Human-Produced World in the 
Philosophy of Giambattista Vico
Abstract
The Neapolitan philosopher Giambattista Vico formed the notion of the world, in his an-
tithesis against Descartes’ rationalism, as the human-produced world. The human world 
is substantially different from the world of nature: history which shapes human world is a 
human creation and the nature is not. Therefore, we cannot realize the nature or the natural 
world (which is known only by its creator). Nevertheless, we can realize the history since it 
is our product (in accordance with the criteria contained in Vico’s famous statement verum	
et	factum	convertuntur). In his main work The	New	Science Vico surpasses quantifying re-
ductionism of rationalist Enlightenment naturalism as well as the traditionalist erudite phi-
lologism, but not the dualism of nature and history. Vico’s “new science”, which represents 
the union of philology and philosophy of history, is based on an examination of the common 
nature of all people, which refers to all nations, civilizations, and cultures. This new science 
is focused on discovering the principle according to which people construct their historical 
world. It is precisely the concept of common human nature which offers an explanation how 
it is that similar ideas, structures, practices, and institutions develop in different eras and 
diverse environments. Therefore the world, no matter how diverse and differentiated, es-
sentially is a unique world of humanity. But Vico’s concept of an ideal eternal history (storia	
ideale	eterna) opens the question whether this world is only a product of logic embedded in 
its very own structure (expressed with the notion of providence). Accordingly, humans can 
be seen just as executors of that logic and not free creators of their own world.
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ing	 this	 into	 account	 and	 knowing	 that	we	 are	 condemned	 to	 our	 obscure	






































































Vico’s providential determinism vs. the role of free will
In	his	main	work	The New Science Vico	surpasses	quantifying	reductionism	
of	 rationalist	Enlightenment	 naturalism	as	well	 as	 the	 traditionalist	 erudite	
philologism,	but	not	the	dualism	of	nature	and	history.	Croatian	philosopher	


























gins	 of	 philosophy	 of	 history	 cf.	 Lino	 Vel-





















in	different	 eras	 and	diverse	environments.	Therefore	 the	world,	no	matter	





the	modifications	of	 our	 own	human	mind.	With	 this	 “conversion”	human	
emancipation	from	scientific	determinism	was	possible	as	well	as	the	“phil-






























































principle	 of	 analogy,	which	 could	 be,	 according	 to	Collingwood,	 a	 further	




has	 introduced	 the	order	 that	 is	general	and	eternal	 in	 the	world	created	 in	






















no	mysterious	way,	 but	 through	 the	 sponta-
neous	development	of	human	activity,	 is	 the	
basis	of	all	history,	which	reveals	itself	in	the	

























































The importance of Vico’s criticism of 
Cartesian method today






































on	both	 sides,	Vico	can	serve	us	as	a	 reminder	 to	maintain	and	 follow	 the	
historical	knowledge	rather	than	the	set	of	calculable	data	offering	us	fast	but	
not	clear	solutions.
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Svijet kao ljudski proizvod u filozofiji Giambattista Vica
Sažetak
Napuljski filozof Giambattista Vico oblikovao je u svojoj antitezi spram Descartesova raciona-
lizma pojam svijeta kao ljudskoga povijesnog svijeta. Svijet ljudi bitno se razlikuje od prirode 
time što povijest kojom se ljudski svijet oblikuje prave ljudi, a prirodu ne. Stoga mi ne možemo 
spoznati prirodu ili prirodni svijet (što ga zna samo njezin stvoritelj), već jedino povijest jer je 
ona naš proizvod (u skladu s kriterijem koji je sadržan u njegovoj znamenitoj postavci verum	
et	 factum	 convertuntur). U svom glavnom djelu Načela	 nove	 znanosti	 o	 zajedničkoj	 prirodi	
narodâ Vico nadmašuje kako kvantificirajući redukcionizam racionalističko­prosvjetiteljskog 
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Vico	 will	 say:	 “From	 this	 nature	 of	 human	












naturalizma tako i tradicionalistički eruditski filologizam, ali ne i dualizam prirode i povijesti. 
Vicova »nova znanost«, koja predstavlja jedinstvo filologije i filozofije povijesti, utemeljena je 
na uvidu u zajedničku prirodu svih ljudi, a to onda znači i svih naroda, civilizacija i kultura. Ta 
je nova znanost usmjerena na spoznavanje zakonomjernosti na temelju kojih ljudi prave svoj 
povijesni svijet. Upravo se zajedničkom ljudskom prirodom može objasniti to da se u različitim 
epohama i raznovrsnim sredinama razvijaju slične ideje, strukture, običaji i ustanove. Svijet je, 
dakle, koliko god bio raznolik i diferenciran, u svojoj osnovi jedinstveni svijet čovječanstva. No 
Vicov koncept vječne idealne povijesti (storia	ideale	eterna) otvara pitanje nije li takav svijet u 
konačnici tek produkt jedne u samu njegovu strukturu ugrađene logike (iskazane i pojmom pro-
vidnosti), pri čemu su ljudi tek njezini izvršitelji, a ne slobodni graditelji vlastitoga svijeta.
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Die Welt als eine menschenproduzierte Welt in der Philosophie 
Giambattista Vicos
Zusammenfassung
Der neapolitanische Philosoph Giambattista Vico schuf in seiner Antithese zu Descartes’ Ra-
tionalismus den Begriff der Welt als einer menschenproduzierten Welt. Die Menschenwelt un-
terscheidet sich wesentlich von der Welt der Natur: Die Geschichte, die die menschliche Welt 
prägt, ist eine menschliche Schöpfung, und die Natur ist es nicht. Daher können wir die Natur 
oder die natürliche Welt nicht erkennen (die nur ihrem Schöpfer bekannt sind). Nichtsdestotrotz 
können wir die Geschichte erkennen, da sie unser Produkt ist (in Übereinstimmung mit den Kri-
terien, die in Vicos berühmter Aussage verum	et	factum	converuntur enthalten sind). In seinem 
Hauptwerk Grundzüge	einer	Neuen	Wissenschaft	über	die	gemeinschaftliche	Natur	der	Völker 
übertrifft Vico sowohl den quantifizierenden Reduktionismus des rationalistisch-aufklärerischen 
Naturalismus als auch den traditionalistischen gelehrten Philologismus, jedoch nicht den Du-
alismus der Natur und Geschichte. Vicos „neue Wissenschaft“, die die Einigkeit der Philologie 
und Geschichtsphilosophie darstellt, beruht auf der Untersuchung der gemeinsamen Natur al-
ler Menschen, was alle Völker, Zivilisationen und Kulturen betrifft. Diese neue Wissenschaft ist 
auf die Entdeckung des Grundsatzes konzentriert, nach welchem Menschen ihre geschichtliche 
Welt aufbauen. Es ist genau das Konzept der gemeinsamen menschlichen Natur, der eine Erklä-
rung bietet, wie es dazu kommt, dass ähnliche Ideen, Strukturen, Bräuche und Institutionen sich 
in verschiedenen Epochen und diversen Umgebungen entwickeln. Deshalb ist die Welt, egal wie 
vielfältig und differenziert, im Wesentlichen eine einzigartige Welt der Menschheit. Allerdings 
greift Vicos Konzept der idealen ewigen Geschichte (storia	 ideale	 eterna) die Frage auf, ob 
diese Welt nur ein Produkt der Logik ist, die in ihre ganz eigene Struktur eingebettet ist (mit 
dem Begriff der Vorsehung ausgedrückt). Dementsprechend können die Menschen lediglich als 
Vollstrecker dieser Logik angesehen werden und nicht als freie Schöpfer ihrer eigenen Welt.
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Le monde comme production humaine dans la philosophie de 
Giambattista Vico
Résumé
Le philosophe Napolitain Giambattista Vico a formé, dans son antithèse contre le rationalisme 
de Descartes, le concept de monde en tant que monde historique de l’homme. Le monde humain 
se différencie substantiellement de la nature: l’histoire qui façonne le monde humain est une 
création humaine alors que la nature ne l’est pas. Ainsi, nous ne pouvons connaître la nature ou 
le monde naturel (connu que par son créateur), mais uniquement l’histoire qui est notre produc-





principale, Principes	d’une	 science	nouvelle	 relative	 à	 la	nature	 commune	des	nations, Vico 
dépasse non seulement le réductionnisme quantifiant du naturalisme rationaliste des Lumières, 
mais aussi le philologisme érudit traditionaliste, sans pour autant dépasser le dualisme de la 
nature et de l’histoire. « La science nouvelle » de Vico, présentant l’union de la philologie et 
de la philosophie de l’histoire, est basée sur un examen de la nature commune de tous les êtres 
humains, et ainsi de tous les peuples, civilisations et nations. Cette science nouvelle se concen-
tre sur la découverte du principe sur la base duquel les êtres humains construisent leur monde 
historique. C’est bien à travers le concept de nature humaine que nous sommes en mesure 
d’expliquer l’apparition d’idées, de structures, de coutumes et d’institutions similaires au sein 
d’époques différentes et de milieux divers. Ainsi, peu importe sa diversité et ses différences, le 
monde est essentiellement un monde humain unique. Toutefois, le concept d’histoire idéale éter-
nelle de Vico (storia	ideale	eterna) ouvre sur la question de savoir si ce monde est uniquement le 
produit d’une logique intégrée dans sa seule structure (exprimée également dans le concept de 
providence). Par conséquent, les êtres humains ne seraient que les exécuteurs de cette logique, 
et non des être libres qui créent leur propre monde.
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